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附記 t現在､ 40才以上は1等旅費とをっていますが､ この案は旅費の節















この論文に含まれた20,287篤の論文は､ 39ヶ国より発行 され た405の
雑誌より集められた ものです O 国融 は雑誌の発行 された置名により､著者名_
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3 Phys.Rev.(USA)
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